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Una cuestión de escala
Días Meses y Años Décadas
Composición atmosféricaTiempo actual TSM
“Variabilidad climática” “Cambio climático”
IPCC 2013
Adaptación en escalas de tiempo
Corto plazo 
• Basado en pronóstico 
agroclimático
Nivel de transformación 
• Cambios en los sistemas de cultivo en 
general
• Cambio de uso de la tierra
Mediano plazo 
• Enfoque amplio en 
mejoras genéticas
• Impacto potencial 
del cambio climático 
progresivo sobre la 
agricultura.
Haciendo frente a la 
variabilidad climática

Decisiones en ambiente de riesgo
LAUREN MARKHAM / THE WORLDPOST
Agricultores deben tomar decisiones sensibles al clima 
incluso mucho antes del inicio de la temporada de crecimiento.
Uso de injertos
Manejo integrado de plagas
Preparación del suelo 
 Fecha de siembra 
Cantidad de riego 
 Invertir en insumos 
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¿Necisito evacuar la 


























“Adapting Agriculture to Climate Today, 
for Tomorrow”
Pronósticos agro-climáticos
Combinan información agrícola y climática, para luego                  
proporcionar recomendaciones adaptadas para la agricultura
"Este clima esta tan extraño,
no sé qué variedad
sembrar"
Pronósticos estacionales para la 
optimización de la agricultura
• Establecimiento y 
Renovación de Cafetales:
• …requiere de condiciones 
climaticas y edaficas
adecuadas. 
• La sombra en el Cafetal:
• La luz solar influye 
significativamente sonre la 
diferenciacion de las yemas, 
lo cual courren entre los 
meses de noviembre a 
diciembre. 
• Luego de finales de febrero a 
abril, al avanzar la sequía y 
por estímulo  de pequeñas 
lluvias (desde 10 mm) los 
botones empiezan a crecer 
rapidamente hasta la 
floracion completa.
• Manejo de la Nutrición en 
el Cultivo:
• Cuando los nutrientes no 
están disponibles en las 
cantidades adecuadas… los 
cafetos pueden mostrar poca 
tolerancia a los eventos 
climáticos extremos.
• Épocas para la aplicación de 
los fertilizantes:
• Mayo a Junio: al inicio del 
invierno tipicamente se 
aplica NP o N de acuerdo 
al análisis de suelo y 
enmiendas sugeridas. 
Guía Técnica ANACAFE 2014
Pronósticos estacionales para la 
optimización de la agricultura
• Plagas y su Control:
• Broca: La temperatura y la 
precipitación juegan un papel 
importante en el inicio del ataque 
de la broca. En los frutos que 
quedan en la planta y el suelo 
después de la cosecha, se aloja el 
insecto durante el período seco, 
encontrándose una población 
considerable por grano (más de 
50 por fruto en el suelo), que 
emergen con el inicio de las 
lluvias para afectar la nueva 
cosecha. 
• Manejo de sombra: el manejo de 
sombra al inicio del período de 
lluvias, proporcionará mayor 
ventilación e iluminación dentro 
del cafetal, afectando el 
desarrollo de las poblaciones del 
insecto.
• Manejo de la Nutrición en el 
Cultivo:
• Cuando los nutrientes no están 
disponibles en las cantidades 
adecuadas… los cafetos pueden 
mostrar poca tolerancia a los 
eventos climáticos extremos.
• Épocas para la aplicación de los 
fertilizantes:
• Mayo a Junio: al inicio del 
invierno tipicamente se aplica 
NP o N de acuerdo al análisis 
de suelo y enmiendas 
sugeridas. 
• Manejo de las Enfermedades en 
Café:
• Roya: Integrar datos de 
CoffeeCloud con información 
climática histórica y con nuevos 
pronósticos de NextGen para 
anticipar crisis. 
Guía Técnica ANACAFE 2014
Fortalecimiento de la Política de 
Ambiente y Cambio Climático 
• Eje Temático #1: Adaptación y Mitigación del 
Cambio Climático en el Sector Café
• Apoyo al Sistema Nacional de Informacion para la 
disminución de la vulnerabilidad y el incremento de 
la productividad en el sector café.
• Fomentar la “implementación de prácticas y 
tecnologías efectivas para la adaptación y mitigación 
del cambio climático…”
• Fomentar la eficiencia energética y uso de energía 









Lidera y financia MADR, coordina FAO. IDEAM 
suministra información climática Nacional y los 
equipo de agro-climatología de los gremios en las 
MTAs locales. Reuniones y boletines mensuales. 
Acuerdo de voluntades. 
Lidera y financia SAG. COPECO suministra 
información climática. Reuniones y boletines 3 veces 
al año. Coordinadores locales en cada mesa. 
Acuerdos de formalización y estatutos por cada 
mesa.
Lidera la mesa Cafenica, bajo el Proyecto de 
Fontagro, Heifer, CIAT. 
Lidera la Universidad publica CUNORI, Anacafé, 





Lidera Ministerio de Agricultura de Chile 
CHILE (1 MTAs)
+25 57
Lidera Ministerio de Desarrollo Agropecuario
PANAMÁ (5 MTAs)
Lidera Ministerio de Agricultura y Ganadería
EL SALVADOR (1 MTAs)
MTAs por toda la región!
Boletín AgroClimático
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 Escala global 







métodos estadísticos o 




datos de alta 
resolución
• Baja Resolución
• Mezcla de resoluciones
• Disponibilidad de datos













Necesitamos modelos para 
cuantificar los impactos y 
diseñar opciones de 
adaptación efectiva
Modelos Climáticos Globales
Impactos globales Coffea arabica






Regions Due to 
Climate Change. 
Plos One
El desafío de la adaptación
Current2050  Change
Bunn, C., et al. (2014). A bitter cup: climate change profile of global production of Arabica 
and Robusta coffee. Climatic Change. http://doi.org/10.1007/s10584-014-1306-x
Identificación fincas resilientes
• ¿Por qué un servicio climático para café?
• Desafíos importantes en los ciclos de planificación de 10 a 
15 años (plazo para la replantación de cultivos de café). 
• A esta escala de tiempo, disminuiría la idoneidad 
climática del cultivo. 
• Planificar. Continuar con una producción ambientalmente 
sostenible y adaptada a las condiciones esperadas. 
28
¿Qué prácticas agronómicas deben estar dentro de las 
recomendaciones de los extensionistas de la Federación Nacional 
de Cafeteros (FNC) para que las fincas cafeteras sean resilientes al 
cambio climático?
Areas aptas para el cultivo de café en Risaralda






Impactos de las proyecciones de idoneidad en la distribución de café
Modelos Presencia/Ausencia




Cantidad de fósforo aplicado
Variables más 




Rippke, U; Ramirez-Villegas, J. et al. 2016. Nature Climate Change 
Marco de incertidumbre temporal utilizando el conjunto CMIP5 




• Zonas de color gris claro: 
no se necesita 
adaptación
• Áreas coloreadas: uno o 
más cultivos pueden 
reemplazar al maíz
• Área gris oscuro: salir de 
la agricultura, exploran 
estrategias alternativas 
de medios de vida o 
reubicarse 
Rippke, U; Ramirez-Villegas, J. et al. 2016. Nature Climate Change 
Oportunidades de adaptación
Gradiente de impactos en café
Climate-smart coffee in Honduras
Gradiente de impactos en café
Climate-smart coffee in Honduras
Riesgos ≠, estrategias ≠
Resiliencia sistémica = 






ajustes en el 
sistema de 
producción
Christian Bunn, M Lundy, P 
Laderach, F Castro et al. 
Riesgos ≠, estrategias ≠
Christian Bunn, M Lundy, P 
Laderach, F Castro et al. 
Gracias!
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